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Abstract 
The success of using information and communication technology (ICT) in private firms has 
highlighted its potential, which led to special attention from the government to address the 
new challenges imposed by the information society. This may be why so many government 
projects are trying to emulate the success that had electronic commerce (e commerce) by 
taking the concepts, processes, technologies and business approaches pioneered in the mid 
90s. This study identifies factors that contributed to the success of e commerce and whether 
they may contribute also to the success of electronic governance.  
Keywords:  electronic  governance,  e commerce,  ICT,  public  administration,  business 
environment. 
 
 
Introducere 
Multe proiecte guvernamentale vizează promovarea utilizării tehnologiei 
informaŃionale   i  de  comunicaŃie  pentru  atingerea  principalelor  obiective 
guvernamentale  sau  ale  administraŃiei  publice,  încercând  să  transfere  idei  din 
domeniul  e commerce  către  domeniul  guvernării  electronice.  Cea  mai  evidentă 
“filozofie” preluată din comerŃul electronic o reprezintă ideea centrării atenŃiei pe 
client, doar că în cazul guvernării electronice actorii ce interacŃionează se schimbă, 
o atenŃie deosebită fiind acordată cetăŃeanului.  
În  plus,  guvernele  încearcă  să  profite  punctele  forte  ale  comerŃului 
electronic pentru a îmbunătăŃii programele de guvernare. Astfel de încercări de a 
importa exemple de succes din comerŃul electronic către guvernarea electronică au 
în vedere  i aspecte tehnice al căror obiect central este reprezentat de sistemele 
informatice. InstituŃiile guvernamentale cumpără hardware  i softuare care iniŃial 
au fost dezvoltate pentru sectorul privat, în speŃă pentru desfă urarea unui comerŃ 
electronic, urmând ca prin adaptarea acestora (mai mult a softwer ului) acestea să 
poată fi folosite în scopul unei guvernări electronice.  
Migrarea  afacerilor  firmelor  private  către  Internet  a  avut  la  bază   i  o 
analiză cost beneficiu, de optimizare  i/sau eficienŃă. Aceste idei de eficienŃă nu 
sunt limitate la mediul comercial, cu toate că au o puternică asociere cu aceasta. 
De obicei încercările guvernelor de a  i îmbunătăŃii sau de a  i optimiza 
serviciile au acceptul întregii societăŃi. Una din criticile frecvent întâlnite se referă 
la faptul că aceste schimbări sunt lente, nu reacŃionează la cererile cetăŃenilor  i în  
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general  acestea presupun  alocarea  unor sume importante  de bani.  În  mediul de 
afaceri putem spune că aceste lucruri nu se întâmplă. EntităŃile comerciale care nu 
reacŃionează rapid la schimbări sau care nu iau în seamă nevoile clienŃilor sunt 
eliminate  de  pe  piaŃă  de  acele  entităŃi  suple,  care  au  o  orientare  centrată  spre 
satisfacerea rapidă a nevoilor clienŃilor. 
Caracteristici ale comerŃului electronic 
Folosim termenul de comerŃ electronic pentru a desemna un act de vânzare 
sau  de  cupărare  a  unei  mărfi,  serviciu  sau  produs,  utilizând  tenologiile 
informaŃionale  i de comunicaŃie. Pe baza acestei definiŃii largi se poate constata că 
acesta nu este un fenomen total nou. Companiile realizează de mulŃi ani schimburi 
de  date  prin  intermediul  reŃelelor  de  calculatoare  (Currie,  2000).  Expansiunea 
rapidă  a  Internetului   i  a  utilizării  sale  în  scopuri  comerciale  a  avut  ca  efect 
cre terea volumului de afaceri e commerce. În anumite zone ale comerŃului acest 
lucru a condus la modele de afaceri complet noi, în timp ce în multe cazuri, vechile 
modele  de  afaceri au  fost adaptate pentru  a  se  putea  face  uz de  tehnologie.  În 
general  este  discutabil  cât  de  adânci  sunt  schimbările  introduse  de  comerŃul 
electronic, indiferent dacă ne uităm la revoluŃia produsă în mediul de afaceri sau 
dacă ne uităm doar schimbările treptate ale anumitor aspecte. 
Utilizarea Internetului pentru a cumpăra sau a vinde bunuri a introdus o 
nouă  formă  de  concurenŃă  pe  multe  pieŃe.  În  timp  ce  competiŃia  este  centrul 
modelului  economic  capitalist   i  în  general  recunoscută  ca  partea  pozitivă  a 
economiilor de piaŃă, concurenŃa pe piŃele tradiŃionale este adesea limitată. ClienŃii 
individuali pot avea posibilitatea de a alege locul de unde pot cumpăra un anumit 
bun sau serviciu, dar ace tia rare ori dispun de resursele sau informaŃiile necesare 
cum ar fi o privire de ansamblu a pieŃelor necesară pentru a lua o decizie raŃională 
 i economică. PieŃele în teoria economică tind să dispună de anumite caracteristici 
cum ar fi un număr infinit de participanŃi, transparenŃă totală  i o viteză de reacŃie 
foarte mare, caracteristici ce nu le întălnim ăn pieŃele reale. 
ComerŃul electronic, în multe cazuri, a condus către o evoluŃie a pieŃelor în 
sensul anticipat  i uzitat de teoria economică  i anume pieŃe economice perfecte. 
Utilizarea Internetului ca platformă ce simulează piaŃa (loc unde se întâlne te cerea 
 i oferta) facilitează accesul la informaŃie concomitent cu reducerea barierelor de 
acces  (Spinello,  2000).  Un  participant  pe  această  piaŃă  poate  avea  o  privire  de 
ansamblu  asupra  pieŃei,  tehnologia  permiŃându i  un  acces  la  vânzători  sau  la 
cumpărători  mai  îndepărtaŃi  de  piaŃa  regională  tradiŃională.  În  cazul  unui 
cumpărător,  accesul  la  sute  de  alŃi  vânzători  localizaŃi  oriunde  pe  glob,  crează 
premisele realizării unor comparări de preŃuri, în acest caz cumpărătorul putând lua 
o decizie mai bună pe baza unor informaŃii mai amănunŃite. ComerŃul electronic î i 
îndepline te promisiunile făcute către o  economie de piaŃă prin asigurarea unor 
servicii mai bune către clienŃi. 
ComerŃul electronic nu numai că optimizează pieŃele deja existente, dar de 
asemenea crează unele noi.  i au făcut apariŃia o serie de bunuri  i servicii a căror 
vânzare online este posibilă numai prin folosirea TIC (Schiller, 1999). Exemplele 
pe  care  le  putem  sugera  aici  sunt  informaŃiile  furnizate  de  baze  de  date, 
externalizarea anumitor activităŃi ale companiei către companii bazate pe web  i o  
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întreagă serie de servicii care privesc informaŃia ca pe o marfă. 
U urinŃa de a obŃine informaŃii de pe Internet a adus cu sine  i dezavantajul 
apari iei unui exces de informaŃie.Cantitatea de informaŃii disponibile la fiecare 
utilizare  a  Internetului  este  mai  mare  decăt  capacitatea  de  procesare  pentru  ea. 
Acest lucru a produs efecte adverse cum ar fi faptul că atragerea atenŃiei a devenit 
mai importantă decât claritatea informaŃiei. Chiar  i cea mai bună informaŃie este 
nefolositoare dacă nu ajunge la utilizatorul destinatar. Furnizorii de informaŃie pe 
Internet se concentrează mai mult pe atragerea atenŃiei potenŃialilor clienŃi decât pe 
oferirea  de  informaŃii  utile.  Internetul   i  comerŃul  electronic  au  creat  un  fel de 
economie a atenŃiei în care atragerea atenŃiei în sine a devenit un bun (Zerdick et 
al., 2001). 
Aspectul pozitiv cel mai important al comerŃului electronic, aspect care îi 
asigură succesul este dat de economiile în bani aduse de utilizarea Internetului. 
Astfel, Internetul ca mijloc de desfă urare a unei activităŃi, este a a dorit  i de 
politicieni sau administratori deoarece se presupune că acesta poate salva costuri. 
Shin (2003) menŃionează trei morive pentru care comerŃul electronic poate fi mai 
puŃin costisitor decât desfă urarea unor activităŃi comerciale tradiŃionale: TIC scade 
costurile  de prelucrare  a informaŃiei, scade  costurile de selecŃie  a  produselor   i 
permite reducerea stocurilor, economisind astfel costurile de capital. 
O  altă  viziune  asupra  capacităŃilor  de  reducere  a  costurilor  aduse  de 
comerŃul electronic se referă la costurile de tranzacŃie. Aceste costuri apar atunci 
când sunt pregătite  i realizate tranzacŃii  i constau din diferite costuri cum ar fi 
costurile  de căutare,  costurile  de informare,  costurile de  negociere,  costurile de 
decizie, costurile de executare (Welty  and Becerra Fernandez, 2001). Utilizarea 
calculatoarelor   i  a  reŃelelor  de  calculatoare  nu  afectează  în  mod  necesar  toate 
aceste componente, dar acestea pot reduce costurile operaŃionale ce pot forma o 
parte  considerabilă  a tranzacŃiilor. În  acela i timp  utilizarea  TIC în  cadrul unei 
afaceri  poate  realiza  o  reducere  de  costuri  prin  optimizarea  structurii   i  a 
proceselor, permiŃând realizarea unei reacŃii rapide la nevoile unui client. 
Avantajele comerŃului electronic 
Caracteristicile  prezentate  anterior  pot  fi  considerate  motive  reale  ale 
utilizării comerŃului electronic în detrimentul comerŃului tradiŃional. Pentru a putea 
înŃelege ce ar putea fi tentant în a folosi ideile generate de comerŃul electronic în 
guvernarea electronică este util să transpunem aceste idei în avantaje pentru client. 
Această secŃiune va descrie de ce comerŃul electronic este bun pentru clienŃi (în 
principal lucrănd cu modelul business to consumer); acesta putând explica cel mai 
bine de ce politicienii  i birocraŃii cred că utilizarea TIC în administraŃia publică 
poate fi un lucru bun pentru cetăŃeni. Ideea noastră este de a transforma avantajele 
economice amintite mai sus, în avantaje generale pentru client. 
Tema centrală a ultimei secŃiuni a fost că informatizarea realizată în comerŃ 
a  adus  îmbunătăŃiri  substanŃiale  mediului  de  afaceri  prin  cre terea  eficienŃei   i 
reducerea costurilor. Pentru companii acest lucru se traduce în câ tiguri mai mari 
care, având în vedere scopul presupus al companiei,  i anume acela de a crea profit, 
nu are nevoie de o justificare în continuare. 
Din punct  de  vedere  al  clientului implicaŃiile  economice pe  care le  are  
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apariŃia comerŃului electronic trebuiesc privite prin prisma naturii  i a modului de 
funcŃionare a pieŃelor. Pe pieŃele funcŃionabile ( i am văzut anterior că comerŃul 
electronic  ar  trebui  să  creeze  pieŃe  funcŃionabile)  producătorii   i  furnizorii  de 
servicii nu vor fi capabili să menŃină câ tigurile pe care le realizează prin cre terea 
eficienŃei  i a productivităŃii (pentru a avea succes vor trebui să reducă din preŃurile 
de vânzare), dar vor trece aceste câ tiguri către clienŃi. ClienŃii pot economisi bani 
care se poate traduce print o mai mare libertate de alegere. Reducerea costurilor 
poate fi privită  i din perspectivă etică, ceea ce poate fi u or tradus în ceva cu care 
un guvern democratic se poate identifica. Urmând acest raŃionament putem observa 
alte beneficii de ordin etic în comerŃul electronic ce provin din realizarea sa sau din 
funcŃionarea pieŃelor capitalista. Reducerea costurilor nu cre te doar libertatea de 
alegere, dar de asemenea permite să de producă mai mult cu aceia i cantitate de 
resurse  i sunt, prin urmare, o condiŃie necesară de redisŃribuire  i astfel de justiŃie 
(Kreikebaum, 1996). 
Unul din marile avantaje ale utilizarii comerŃului electronic îl reprezintă 
posibilitatea oferirii de servicii personalizate. Utilizarea TIC permite furnizorilor  i 
prestatorilor de servicii să acumuleze cantităŃi mai mari de informaŃii cu privire la 
clienŃi.  Analiza  detaliată  a  acestor  informaŃii  permite  firmelor  să  adope  acele 
decizii  care  vin  în  întâmpinarea  clienŃilor   i,  mai  ales,  răspund  la  nevoile   i 
preferinŃele  individuale  ale  acestora.  O  parte  integrantă  a  a  multor  aplicaŃii  e 
commerce o reprezintă a a numitul management al relaŃiilor cu clientul (CRM). 
Utilizarea TIC la nivel guvernamental sau administrativ 
Motivul  utilizării  la  nivel  guvernamental  sau  în  administraŃia  publică  a 
ideilor  i conceptelor utilizate de comerŃul electronic ar trebui să fie foarte clar 
numai din enumerarea avantajelor oferite de comerŃul electronic. Fundamental se 
poate  rezuma  că  avantajele  oferite  de  comerŃul  electronic  sunt  acele  avantaje 
oferite de  o piaŃă funcŃională capitalistă, avantaje  care  pot fi  transferabile  către 
activităŃile  de  guvernare.  Printre  aceste  puncte  pozitive  scoatem  în  evidenŃă 
eficienŃa  care ar trebui să permită  guvernelor de  a  furniza  acelea i  servicii sau 
servicii mai bune la costuri mai mici. Această idee de eficienŃă se află oarecum în 
contradicŃie  cu  natura   i  funcŃionarea  unui  guvern.  TradiŃional,  ca  mod  de 
functionare, guvernele sunt birocratice având o structură organizatorică ierarhică 
ineficientă  reticientă  la  schimbare.  Aici  schimbările  survenite  în  domeniul 
comercial  tind  să  vizeze  structurile  motivaŃionale,  motorul  care  a  stat  la  baza 
schimbării societăŃilor comerciale este reprezentat e ideea că ele pot deveni mult 
mai flexibile decăt societăŃile tradiŃionale. Transpunerea acelora i idei  i la nivel 
guvernamental accentuează speranŃa că birocraŃii pot găsi o posibilitate de a deveni 
mai  flexibili,  prin  utilizarea  proceselor   i  măsurilor  motivaŃionale  copiate  din 
sectorul comercial. 
Dar eficienŃa în furnizarea de servicii nu este un scop în sine. În comerŃul 
electronic cre terea eficienŃei ar trebui să maximizeze profitul, în timp ce pentru 
guvern există justificări diferite. Acestea pot fi cel mai bine înŃelese atunci când 
statul este văzut ca un reprezentant al cetăŃenilor săi, care obligă statul să acŃioneze 
în sensul cerut de cetăŃeni  i de a face ceea ce ei cred că este drept. 
EficienŃa   i  reducerea  costurilor  pot  fi  văzue  ca  măsuri  de  cre tere  a  
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libertăŃilor cetăŃenilor. Guvernarea electronică de asemenea poate fi privită ca un 
aspect al libertăŃii, ceva ce toate staele democratice ar trebui să l ofere propriilor 
cetăŃeni.  Această  libertate  include  liberatea  de  a  alege,   i  din  nou  utilizarea 
TICpoate  îmbunătăŃii  acest  lucru  prin  furnizarea  de  informaŃii.  La  extreme,  o 
guvernare electronică poate fi văzută ca o introducere a concurenŃei între diferitele 
administraŃii publice, deoarece fluxul de informaŃii a crescut  i permit e cetăŃenilor 
să ia o decizie informată în ce zonă ar dori să traiască. 
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